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25 февраля 1995 года исполняется 60 лет выдающемуся 
ученому, педагогу и организатору образования Константи­
ну Николаевичу ЛЮБУТИНУ.
Академик ЛЮБУТИН Константин Николаевич родился 
25 февраля 1935 года в деревне Папулиха Мантуровского 
района Костромской области.
В 1957 году окончил философский факультет Москов­
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
в 1963 году - аспирантуру по кафедре философии Ураль­
ского университета. В 1973 году защитил докторскую дис­
сертацию на тему "Проблема субъекта и объекта в немец­
кой классической и марксистско-ленинской философии", в 
1976 году ему было присвоено звание профессора.
К.Н.Любутин является ведущим специалистом по исто­
рии философии в Уральском государственном университете. 
Им разработаны и читаются учебные курсы по истории 
зарубежной и отечественной философии. Под его непос­
редственным руководством была создана кафедра истории 
философии на философском факультете уральского госу­
дарственного университета, заведующим которой он явля­
ется с момента основания в 1970 году.
К.Н.Любутин ведет большую научную работу. Им опуб­
ликовано более 2 0 0  научных и научно-популярных работ, 
в том числе 1 0  научных монографий.
Широкую известность получили его книги "Человек, 
мир, философия" /Свердловск, 1970/, "Критика философ­
ской антропологии" /Москва, 1971, София, 1973/, "Про­
блема субъекта и объекта в немецкой классической и мар­
ксистско-ленинской философии" /Свердловск' 1973, 
Москва, 1981/, "Фейербах: философская антропология"
/Свердловск, 1988/, "Человек в философском измерении" 
/Свердловск, 1990/, "От рассудка к разуму: Кант, Гегель, 
Фейербах" /Екатеринбург, 1991/, "Диалектика субъекта и 
объекта" /Екатеринбург, 1993/.
Как научный руководитель К.Н.Любутин подготовил 7 
докторов наук, 51 кандидата наук. За исследования в об­
ласти истории классической немецкой философии К.Н .Лю­
бутин награжден медалью международного Гегелевского об­
щества /Ф Р Г / в 1973 году. В 1981 году Указом 
Президиума ВС РСФСР ему было присвоено звание "За­
служенный деятель науки РСФСР".
Научно-педагогическую деятельность К.Н.Любутин со­
четает с большой организаторской работой, являясь одним 
из организаторов философского факультета Уральского 
университета, К.Н.Любутин с 1976 по 1989 год был де­
каном этого факультета. При его непосредственном участии 
и поддержке были созданы на философском факультете но­
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вые кафедры, сформировались научно-исследовательские 
направления в области философских, социологических и 
политических наук. Открыта подготовка специалистов по 
политологии и социологии, получила развитие аспиранту­
ра, открыта докторантура.
•К.Н.Любутин принимал участие в создании Института 
философии и права Уральского отделения Российской Ака­
демии Наук, в организации и проведении научных иссле­
дований этого института он плодотворно участвует и в на­
стоящее время.
Он является председателем специализированного Совета 
по защитам докторских диссертаций в области философских 
наук, членом специализированного Совета по защитам в 
области политических наук. К.Н.Любутин член редкол­
легии журнала "Философские науки", член экспертного со­
вета ВАК по философским наукам.
Особым направлением в деятельности К.Н.Любутина яв­
ляется пропаганда философских знаний. Он читает на про­
тяжении многих лет популярные лекции в самых различ­
ных аудиториях. С 1976 года является председателем Бюро 
Уральского отделения Российского филосйрЬкого общества.
Деятельность К.Н.Любутина в сфере науки получила за­
служенное признание. В 1992 году он избран действитель­
ным членом /академ иком / Академии естественных наук 
России, а в 1993 году - вице-президентом Российского фи­
лософского общества.
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